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視点切り替えと操作的思考を促す教授法が
英語の語用論的ルールの適用に及ぼす影響
Effects of the Strategy to Promote Viewpoint Shift and Operational Thinking 

































































































































文章② Noriko・Do you know "Mr. Furuhata" ? 
Hideω --Í一一一~.





文章④ Fumika : Don't you think he is unreliable ? 



















































識観評定 (読解前)，2.読み物読解， 3. ルールへの
確信度評定， 4.読み物への興味度評定であった。日英
の応答に関する知識観評定 (読解前)では， r日本語の

















Q : Don't you mind if I open the 
door? 














Q旧estion2: Don壬youIike nat如?. 納豆好きじゃないの?
: An開官2①





























































No No 7 (29.2) → 15 (62.5) 
Y田 No 8 (33.3) → 2 侶.訪
Y田 Y田 s (盟.8) → 1 但.2)
































問5(1) (2) (3) (4) 
Yes， Yes， No. No. 事前選択数(帖)→事後選択数(帖)
Ido 1 don't. 1 don't. 1 do 
パ室~ × × ♀ × 11弘亘必→ 14 血.a.a2.
パ事ー ンB型 × × × × 4 (16.7)→ 0 0.0 
パ事ー ンG型 O × × × 3 (12.5)→ 9 (37.5) 
パ事ー ンD型 O O × × 2 (8.3) → O 0.0 
パ事ー ンE型 × O × × 2 (8.3) → 0 0.0 
パ事ー ンF型 O × O × 1 (4.2)→ 0 0.0 
パ事ー ンG型 ? × ? × 1 (4.2)→ 0 0.0 
パ事ー ンH型 O × × O o 0.0 → 1 (4.2) 
















きた者は， 13名 (54.2%)であった。さらに， 4聞に対
する回答のパターンも調べ表6に示した。適切な応答
丈のみに正しくOをつけ，残りの不適切な選択肢には全
て×をつけた者 (a型)は， 24名中10名 (41.7%)に留
まっていた。なお， 2種の会話場面課題で見られた誤応
答の中で最も多く見られたパターンは，会話場面課題2



















同6(5) (0) (7) (8) 
Yes. Yes. No No. 事前選択劇的→事後選択数ω1 can 1 can't 1 can't 1 can 
do it. do it. do it. do it. 
d主二与a型 Q x x x 10 l41.7 → 18 75.0) 
パ$1ンb型 x x x O 9 (37.5) → I (4.2) 
パ宮ンc型 x x O x E (4.2) → 4 (16.7) 
パ苦言 ンd型 O x O O 1 (4.2) → 0 。.0
パ$1ンe型 O x O × E (4.2) → 0 。.0
パタン哩E O x x O E (4.2) → 0 0.0 
パ量一:ノg型 T x ? x E (4.2) → 0 。.0
パヨョーンh型 O ? ? ? 。0.0 → 1 (4.2) 




O o 0 I 5 I 6 I 完全一貫正応答
o x 0 2 5 
o 0 x 0 412課題へ一貫正応答
× o 0 3 
ー x ーーーーーーこーーーーーーー---52---ーーし__~___L__~__
x 0 x 5 1 1課題のみ一貫正応答
o x x 0 0 
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